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MAR1A lSABEL BARREIRO RIBEIRO 
Professora Adjunta equiparada 
Escola Superior Agraria do Institute Politecnico de Braganc;:a 
Esta comunicac;:ao identifica os factores que sao determinantes na deci-
sao de escolha do tipo de ensino. Para o efeito, foi inquirido o universo dos 
alunos que se inscreveram pela primeira vez, no ano lectivo de 2003-2004, em 
cursos leccionados nas instituic;:oes vocacionadas para o ensino das ciencias 
agrarias. Inicialmente, a analise descritiva dos dados permite trac;:ar os perfis dos 
inquiridos. Posteriormente, recorrendo a analise bivariada corn base em testes 
parametricos e nao parametricos, identificam-se as variaveis que apresentam 
associac;:oes, estatisticamente, significativas corn a escolha do tipo de ensino. 
Finalmente, a estimac;:ao de urn modelo logit de escolha binaria permite identi-
ficar coma determinantes da decisao de escolha do tipo de ensino factores pes-
soais coma a idade e os modos de vida e valores dos inquiridos, factores de 
desempenho e academicos, nomeadamente, a nota de acesso, motivos que 
estiveram na base da candidatura do inquirido ao ensino superior e a sua posi-
c;:ao/opiniao relativamente a temas como o trabalho e os estudos, factores con-
textuais, designadamente, o facto do inquirido viver, em tempo de aulas, corn 
os seus progenitores e a existencia de urn maior numero de vagas; e, fin almen-
te, factores s6cio-econ~micos, coma o nivel de rendimento mensa! do agre-
gado familiar. 
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